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Path Dependency of Youth Labor
─How educational background and transition to the labor market affects the current 
occupation conditions─
Yumi  NISHIOKA
This article focuses on the path dependency in the young labor market by using  micro-data of
4,159 new employees in 994 companies. 
In this article, the following findings are revealed: (a) path dependency factors such as educa-
tional background and transitional process (School-to-work) influence the separation rate of
young employees and current evaluations at each company; (b) the tendencies of the path depend-
ency are different between high school graduates and university (including technical and junior
college, graduate school) graduates, (c) in the higher education sector, the impact of the path
dependency factors on the evaluation are more effective than others, (d) in high school graduates
case the separation rate is influenced by educational backgrounds, whereas the separation rate is







































































































































































































































係数 t値 係数 t値 係数 t値 
3.315 73.331 *** 3.173 44.776 *** 3.308 67.629 ***
-0.037 -0.873 -0.147 -1.911 * 0.017 0.336
-0.018 -0.462 -0.113 -1.465 0.025 0.541
0.444 7.983 *** 0.581 4.365 *** 0.436 7.019 ***
-0.049 -0.907 -0.012 -0.119 -0.057 -0.850
0.009 0.213 -0.091 -1.067 0.052 1.080
0.082 1.608 -0.016 -0.155 0.142 2.388 **
規模 0.000 5.431 *** 0.000 3.603 *** 0.000 4.204 ***
性別 0.022 0.746 -0.081 -1.245 0.067 1.923 *
-0.176 -4.293 *** -0.067 -0.602 -0.220 -4.706 ***
-0.238 -3.976 *** -0.101 -0.946 -0.249 -3.246 ***
-0.017 -0.429 *** 0.058 0.927 -0.152 -2.606 ***
-0.052 -1.284 0.145 1.538 -0.129 -2.656 ***
-0.113 -2.095 * -0.021 -0.213 -0.178 -2.676 ***
-0.124 -3.441 *** － －  － －  
-0.083 -1.906 * － －  － －  
-0.063 -1.098 － － － － 
0.055 1.060 － － － － 
修了 -0.191 -1.448 -0.273 -1.162 -0.157 -0.955
普通科 － － -0.094 -1.636 － － 
商業科 － － -0.026 -0.317 － － 
農業 － － 0.097 0.856 － － 
その他 － － 0.086 0.784 － － 
社会科学系 － － － － 0.006 0.147
その他 － － － － -0.070 -1.657 *
時期 0.069 2.360 ** 0.077 1.603 0.066 1.751 *
0.162 2.949 *** 0.111 1.029 0.201 3.131 ***
0.098 1.387 0.093 0.627 0.130 1.592
-0.083 -1.398 0.044 0.391 -0.124 -1.757 *
-0.107 -2.048 ** -0.013 -0.163 -0.185 -2.529 **
-0.158 -1.978 ** -0.351 -1.521 -0.121 -1.442
0.102 3.192 *** 0.142 2.067 ** 0.124 3.457 ***
















































































































B Exp(B) B Exp(B) B Exp(B)
-2.863 *** 0.057 -2.703 *** 0.067 -2.634 *** 0.072
0.640 *** 1.897 0.824 *** 2.280 0.552 * 1.736
0.091 1.095 0.369 1.446 -0.103 0.902
0.552 ** 1.736 1.241 *** 3.459 0.011 　 1.011
0.064 1.066 -0.273 0.761 0.344 　 1.411
0.166 1.180 0.287 1.333 -0.114 　 0.893
0.090 1.094 -0.367 0.692 0.257 　 1.294
規模 0.000 *** 1.000 0.000 *** 1.000 0.000 *** 1.000
性別 0.632 *** 1.881 0.579 ** 1.784 0.681 *** 1.975
0.572 *** 1.771 0.377 1.457 0.734 *** 2.084
0.435 1.545 0.361 1.434 0.378 1.459
0.007 1.007 0.076 1.079 0.265 1.304
-0.060 0.942 -0.070 0.933 0.004 1.004





修了 -1.081 0.339 -5.200 0.006 -0.163 0.849
普通科 － － 0.438 * 1.550
商業科 － － 0.142 1.153
農業 － － 0.130 1.139
その他 － － 1.013 *** 2.754
社会科学系 － － 0.076 1.079
その他 － － -0.054 0.947
時期 -0.013 0.987 0.083 1.086 -0.102 0.903
-0.163 0.850 0.069 1.072 -0.531 0.588
0.132 1.141 0.071 1.074 -0.081 0.922
-0.009 0.991 0.022 1.023 -0.202 0.817
-0.140 0.870 -0.278 0.757 -0.200 0.819
-0.213 0.808 0.172 1.188 -0.566 0.568
-0.439 *** 0.645 -0.228 0.796 -0.603 *** 0.547
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i 文部科学省「学校基本調査」によると，2004年春の新規大卒就業者数は約30万人，高卒就業者数が約20万人と両者
が現在の新規学卒労働市場の大多数を占める。これに対して，中卒就業者数は約8,500人と少ないため，本稿では中学
卒は分析対象外としている。
ii この調査は，「若年者の就業意識・就業行動に関する情報収集提供事業」の一環として，7地域（北海道，宮城，新潟，
神奈川，関西，熊本，沖縄）の経営者協会および関係団体を通じて計6,233社を対象に，2004年に実施された調査で
あり，有効回答企業数（有効回答企業率）は994社（15.9％）である。回答企業は，従業員数が平均544.7人であり，
業種別には，製造業が33.4％と最も多く，それに卸・小売業17.6％，サービス業14.3％，建設業14.2％が続いている。
iii 調査の技術的問題から，回答してもらう新入社員は高校卒，大学等卒それぞれ5人までとし，5人を超える新入社員を
採用した企業については代表的な5人を選択し，回答してもらうという形をとっている
iv 調査対象者の年齢は平均20.9歳で，性別構成は男性が68.6％，女性が30.7％である。また調査対象者の職種構成は，
技術職が27.5％で最も多く，それに技能職（20.2％），事務職（20.5％），営業職（17.6％）が続いており，この4職種
が主な職種となっている。
